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DITA PUSPANITA  : “Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Terhadap Kinerja 
Karyawan Pada  Bank BTN Syariah Cabang Cirebon” 
Untuk dapat menghasilkan suatu kinerja yang baik seorang karyawan dituntut 
untuk memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam memahami konsep 
syariah sebagai landasannya dan mampu mengaplikasikannya dalam menjalankan 
kegiatan perbankan. Untuk mencapai kinerja yang maksimal tidaklah mudah, disisi 
lain pemenuhan SDM yang berlatar belakang keilmuan bidang perbankan syariah, 
merupakan suatu hal yang tidaklah mudah untuk dipenuhi. Disinilah timbul 
permasalahan, sehingga strategi apa yang harus dilakukan Bank BTN Syariah Cabang 
Cirebon untuk memenuhi kebutuhan SDM-nya yang memiliki pengetahuan, 
ketrampilan dan keahlian dalam perbankan syariah agar kinerja yang maksimal dapat 
tercapai? Salah satu strategi yang dilakukan Bank BTN Syariah untuk memenuhinya 
adalah dengan mengadakan pelatihan bagi karyawannya. Namun demikian, dengan 
pelatihan saja tidak cukup untuk menghasilkan kinerja yang baik. Karena sebagai 
manusia, para karyawan perlu diberikan motivasi, dengan adanya motivasi karyawan 
dapat meningkatkan prestasi kerja dan menyelesaikan tugas yang dibebankan 
kepadanya, serta dapat menjalankan tanggung jawabnya. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelatihan  terhadap 
kinerja karyawan serta pengaruh motivasi  terhadap kinerja karyawan, dan untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap kinerja 
karyawan di Bank BTN Syariah Cabang Cirebon. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, teknik 
pengumpulan datanya melalui observasi langsung ke Bank BTN Syariah Cabang 
Cirebon, penyebaran angket yang ditunjukan kepada responden karyawan Bank BTN 
Syariah dan melakukan wawancara. Sampel dari karyawan Bank BTN Syariah 
sebanyak 25 responden. 
Bedasarkan hasil penelitian koefisien pelatihan dan motivasi memberikan 
nilai 0,230 dan 0,403 yang berarti bahwa pelatihan dan motivasi semakin baik maka 
kinerja karyawan semakin meningkat. Setelah diketahui nilai Fhitung 7,004 dan Ftabel 
3,443 sehingga pelatihan dan motivasi secara bersama-sama mempengaruhi kinerja 
karyawan. Dilihat dari perbandingan antara  thitung dan ttabel untuk pelatihan 1,884 dan 
thitung motivasi 2,548 sedangkan nilai ttabel adalah 1,717 menunjukan bahwa pelatihan 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dan motivasi berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan. Dari uji determinasi diperoleh perhitungan 
sebesar 39% ditentukan oleh pelatihan dan motivasi, dan sisanya 61% dijelaskan oleh 
variabel lain. 
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A. Latar Belakang 
Perkembangan perbankan syariah saat ini sangat pesat sehingga 
persaingan dalam dunia perbankan syariah semakin ketat. Oleh karena itu, bank 
syariah dituntut untuk meningkatkan daya saingnya dengan memiliki sumber 
daya manusia yang berkualitas sehingga dapat mengatur dan melakukan 
perencanaan dengan baik, agar bank syariah mencapai tujuan yang dicita-
citakan. 
Memahami pentingnya keberadaan sumber daya manusia di era 
global saat ini, salah satu upaya yang harus dicapai oleh perusahaan adalah 
dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia diharapkan karyawan dapat bekerja secara 
produktif dan profesional sehingga kinerja yang ditampilkannya sesuai standar 
kerja yang ditentukan. 
Salah satu aspek yang dapat menunjang keberhasilan karyawan 
dalam mencapai kesuksesan bekerja adalah kemampuan kerja. Dengan 
kemampuan kerja yang memadai karyawan diharapkan dapat menyelesaikan 
pekerjaan dengan baik. Untuk mencapai kinerja yang memuaskan diperlukan 
kopetensi dan untuk mencapainya dapat dilakukan melalui beberapa tahapan 
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atau cara seperti pendidikan formal, informal atau pelatihan. Pendidikan formal 
saja masih belum memadai untuk mencapai kemampuan yang profesional, 
sehingga untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, karyawan 
harus mengikuti pelatihan, pendidikan dan pengembangan. Dengan kemampuan 
kerja yang memadai diharapkan dapat memberikan implikasi terhadap 
peningkatan kinerja karyawan sehingga mendukung pelaksanaan tugas secara 
efektif, efisien, dan profesional. 
Upaya pengembangan sumber daya manusia di perusahaan melalui 
pelatihan yang diadakan oleh perusahaan, sehingga sumber daya manusia yang 
telah dilatih memiliki kinerja optimal.
1
 Dengan adanya kegiatan pelatihan, 
karyawan memiliki kesempatan untuk menyerap pengetahuan atau nilai-nilai 
baru, sehingga dengan pengetahuan baru tersebut para karyawan dapat 




Pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan melalui 
pelatihan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia. Pelatihan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan agar 
karyawan memiliki pengetahuan (knowledge), kemampuan (ability) dan 
keterampilan (skill) sehingga dapat memenuhi kebutuhan organisasi di masa 
kini dan di masa yang akan datang. 
                                                             
1 Khaerul Umam, Perilaku Organisasi (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2010) , Hlm 186. 
2
 Anwar Prabu Mangkunegara, Perancanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Bandung : PT 
Refika Aditama, 2008),  Hlm 32. 
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Alasan perusahaan memeberikan pelatihan pada karyawannya, 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Kurangnya kecakapan dan pengetahuan karyawan 
b. Pengalaman karyawan yang terbatas 
c. Kurangnya kepercayaan diri  karyawan 
d. Rendahnya  pendidikan formal karyawan 
e. Karyawan bekerja tidak produktif dan profesional 
Bedasarkan survey, kelemahan Bank Syariah terletak pada 
karyawan Bank Syariah yang belum sepenuhnya memahami sistem syariah, 
dikarenakan umumnya karyawan bank syariah berasal dari karyawan bank 
konvensional yang memiliki latar belakang perbankan konvensional. Oleh 
karena itu salah satu strategi yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah Cabang 
Cirebon dalam meningkatkan kinerja karyawan dengan cara mengetahui faktor 
- faktor yang mempengaruhi kinerja. Pemecahan  masalah kinerja karyawan 
yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan melalui pelatihan dan 
motivasi  
Karyawan Bank BTN Syariah merupakan aset yang memegang 
peranan penting dalam keberhasilan Bank BTN Syariah menjadi Lembaga 
Keuangan Syariah yang lebih baik. Karena dengan kegiatan tersebut, kegiatan 
perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik, karena itu kinerjanya dituntut 
untuk lebih profesional agar dapat meraih prestasi dalam pekerjaannya. 
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Peran motivasi kerja dalam menggerakan fungsi manajemen sumber 
daya manusia adalah membuat manusia untuk bertindak atau berperilaku dalam 
cara-menggerakan arah tertentu kepada tenaga kerja sampai pada tujuan yang 
telah ditentukan. Kekuatan motivasi yang ada dalam diri manusia bisa 
ditimbulkan oleh dorongan yang ada dalam diri manusia itu sendiri dan 
lingkungan sekitarnya. 
Salah satu upaya yang dapat ditempuh agar mampu bertahan dalam 
persaingan adalah meningkatkan kinerja karyawan melalui pelatihan, karena 
dengan adanya pelatihan karyawan dapat memperbaiki, mengembangkan 
keterampilan, dan kemampuannya yang akan berpengaruh terhadap kinerja. 
Selain faktor pelatihan, terdapat faktor penting lainnya yang mempengaruhi 
kineja karyawan yaitu motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang 
menggerakan karyawan supaya bisa meningkatkan kinerjanya sehingga dapat 
mewujudkan dan mencapai tujuan yang ditentukan oleh perusahaan. Motivasi 
sangat penting untuk karyawan  karena dengan adanya motivasi tersebut 
karyawan dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan serta dapat menjalankan 
tanggung jawabnya.  
 Sehubungan dengan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pelatihan dan Motivasi 





B. Purumusan Masalah 
Perumusan masalah pada penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu : 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Kajian 
Wilayah kajian dalam skripsi ini adalah manajemen sumber daya 
insani yang difokuskan tentang pengaruh pelatihan dan motivasi 
terhadap kinerja karyawan. 
b. Pembatasan Masalah 
Untuk menghindari meluasnya pembahasan masalah dalam penelitian 
ini, maka penulis membatasi masalah pada pengaruh pelatihan dan 
motivasi terhadap kinerja karyawan. 
2. Rumusan Masalah 
a. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan pada Bank 
BTN Syariah Cabang Cirebon? 
b. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan Bank BTN 
Syariah Cabang Cirebon? 
c. Bagaimana pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap kinerja 





C. Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan proposal penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan pada 
Bank BTN Syariah Cabang Cirebon. 
2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada 
Bank BTN Syariah Cabang Cirebon. 
3. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan motivasi   terhadap kinerja 
karyawan pada Bank BTN Syariah Cabang Cirebon 
D. Manfaat Peneltian  
1. Bagi Bank BTN Syariah  
a. Sebagai sumber informasi untuk strategi pengembangan bank 
syariah ke depan. 
b. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja Bank BTN Syariah selama 
ini dalam menghadapi persaingan. 
2. Bagi Akademik 
Temuan yang akan didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat 
menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang Sumber Daya 
Manusia. 
3. Bagi Peneliti 
a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan sehingga dapat 




b. Menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan 























E. Sistematika Penulisan 
Pada Bab I Pendahuluan, diuraikan secara garis besar permasalahan 
penelitian yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 
Setelah gambaran permasalahan penelitian pada Bab Pendahuluan, 
selanjutnya pada Bab II Kajian Pustaka, bab ini berisi tentang Landasan Teori 
yang meliputi teori-teori mengenai konsep atau variabel-variabel yang relevan 
dalam penelitian, antara lain: pengertian pelatihan, motivasi, kinerja 
karyawan. Setelah Landasan Teori kemudian dilanjutkan dengan penjelasan 
mengenai Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis 
Penelitian. 
Bab III Metode Penelitian sebagai gambaran proses penelitian 
dilapangan, disesuaikan dengan teori atau konsep-konsep relevan yang 
diuraikan pada bab sebelumnya. Dimana metodologi yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi: Objek Penelitian, Jenis Penelitian,  Pendekatan 
Penelitian,Operasional Variabel Penelitian; Jenis dan Sumber Data, Teknik 
Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel, Instrumen Penelitian, dan Teknis 
Analisis Data. 
Hasil-hasil yang diperoleh dari lapangan melalui metodologi akan 
dideskripsikan dan dianalisis dalam Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. 
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kondisi objektif Cabang Bank BTN 
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Syariah Cirebon, gambaran umum karyawan, deskripsi data penelitian, hasil 
analisis data dan analisis ekonomi. 
Bagian terakhir dari isi penelitian ini adalah Bab V Penutup, yang 
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